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Предлагаемая статья является первой попыткой 
осмысления и систематизации материалов иссле-
дований погребальных памятников монгольских 
хуннов в научной литературе. На первый взгляд 
может создаться впечатление, что изложение ма-
териала представляет собой сухое перечисление 
фактов, времени и мест археологических раскопок 
хуннских курганов и могил. Однако, учитывая тот 
факт, что многие результаты исследований до сих 
пор не опубликованы должным образом, сам про-
цесс сбора и систематизации этих сведений является 
беспрецедентным по своей сложности исследова-
тельским процессом. Значительную часть сведений 
статьи составляют архивные материалы, впервые 
представленные в научной публикации.
История исследований памятников монгольских 
хунну насчитывает более ста лет. За это время было 
раскопано около 400 погребальных комплексов и 
пять тысяч курганных погребений. В результате раз-
ведочных и стационарных обследований всей терри-
тории Монголии большинство хуннских памятников 
обнаружено в центральных и северо-восточных рай-
онах страны. Если к этому числу хуннских объектов 
прибавить комплексы, исследованные в Российских 
регионах Забайкалья и Алтая, а также районы Внут-
ренней Монголии и Юго-Западной Маньчжурии 
КНР, то складывается весьма внушительный объем 
материалов по истории исследования памятников 
хуннского круга, требующих своего осмысления и 
систематизации.
Первые археологические памятники хунну 
были выявлены в конце XIX века Ю. Д. Талько-
Гринцевичем (рис. 1), открывшем большинство 
известных сегодня погребальных некрополей в Рос-
сийском Забайкалье. Им было исследовано около ста 
погребений хуннского времени в срубах и гробах.
В начале XX века изучение княжеских курганов в 
Монголии тесно связано с деятельностью Монголо-
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Тибетской экспедиции под 
руководством Петра Кузь-
мича Козлова (рис. 2).
В 1912 году техником 
золотодобывающего обще-
ства «Монголор» Баллодом 
случайно был обнаружен 
могильник Ноин Ула. При 
поисках золотой жилы он 
заметил большие и малые 
углубления в земле, а при 
раскопках одного из них 
оказалось, что это погре-
бение. Часть находок была 
послана в Иркутск и Санкт-
Петербург. Они заинтере-
совали российских уче-
ных, следствием чего стало 
начало работ экспедиции 
П. К. Козлова в Ноин-Ула. 
Здесь, в местностях Жу-
рамт и Сужигтэйн ам в 
1924—1925 годах им было 
раскопано десять больших 
курганов [7; 22]. Наиболее 
яркие материалы этих ис-
следований были введены 
в научный оборот С. И. Ру-
денко (1962 г.) (рис. 3).
Самой богатой по ин-
вентарю оказалась могила 
№ 6 и со знаменитой наход-
кой — стеганным войлоч-
ным ковриком, размерами 2,6×1,95 м, облицованным 
красным, с краями окантованными черным шелком. 
Зелеными шерстяными нитками вышиты изображе-
ния плотоядной птицы, нападающей на оленя сзади 
и тигра, вцепившегося зубами в холку яка. Кроме 





Рис. 2. Петр Кузьмич 
Козлов (03.10.1863 — 
26.09.1935)
32 вестник Юургу. серия «социально-гуманитарные науки»
того, коврик был украшен 
узорами в виде прямоуголь-
ников, крестиков, деревьев 
и грибочков, вышитыми 
красными, зелеными, жел-
тыми и оранжевыми шер-
стяными нитками. Также на 
потолках и стенах склепов 
были обнаружены остатки 
войлочных и шерстяных 
покрытий с изображениями 
различных растений, чере-
пах, рыб и всадников [22]. 
Результаты этих находок 
позволяют говорить, что 
курганы хуннской знати Ноин Ула по праву счита-
ются одним из крупных открытий археологической 
науки начала XX века.
Исследования Ноин-Улинских курганов про-
должилось в 1927 году. Сотрудник Монгольской 
Академии наук А. Д. Симуков раскопал два княже-
ских кургана в Ноин-Уле, материалы которых были 
опубликованы Ц. Доржсурэном [10].
В 30—40-е годы двадцатого столетия в связи 
с началом гражданской войны в Китае и Второй 
мировой войны исследования хуннских памятников 
были приостановлены на двадцать лет. Следующий 
этап начинается уже в 50—60-е годы XX века. 
В 1954 году Ц. Доржсурэн раскопал одно княжское 
и два погребения рядовых хунну могильника Ноин 
Ула [13, с. 33—42]. В 1955 году несколько курганов, 
которые находились рядом с могильником Ноин Ула, 
были исследованы экспедицией под руководством 
П. К. Козлова. Ц. Доржсүрэном в 1956 году было 
обнаружено кладбище в Гол-модской долине реки 
Хунуй в Архангайском аймаке (Центральная Монго-
лия), где 1956—1957 годах было раскопано 26 рядо-
вых могил и один княжский курган, однако, раскопки 
не были закончены [11]. После этого, в 1960 году им 
было раскопано два могильника в Тахилтын-хотгоре 
Ховдского аймака (Западная Монголия) [8].
В 1961 году начинает работать монголо-вен гер-
ская экспедиция под руководством Иштвана Эрдели 
(рис. 4). Им было исследова-
но пять курганов в Сэлбийн-
аме (Сэлбовая падь) около 
города Уланбатора [25] и 
два кургана в Ноин-Уле [12]. 
В 1963 году экспедицией 
под руководством И. Эрдели 
был найден и исследован 
могильник Наймаа-толгой 
в Архангайском аймаке, где 
раскопано два кургана, в 
следущем году еще два кур-
гана [45], в 1975 году было 
исследовано пять курганов 
этого могильника [44]. Также этой экспедицией было 
раскопанно в 1971 году три кургана из могильника 
Дуулга-Ул (Дуулга гора) в Хэнтийском аймаке [43].
Параллельно этому в 1968 году экспедицией 
Исторического института Монгольской академии 
наук (МАН) был обнаружен могильник Дуулга-Уле 
Хэнтийского аймака, где в 1969 году было раскопано 
пять курганов [17]. В 1969 году под руководством 
Д. Пэрлээ исследовано шесть курганов в могильнике 
Тумур-Уле около города Дархан [9]. В 1977 году 
Д. Наваан исследовал четыре кургана рядом c 
Салхитским депо в Сэлэнгском аймаке. Еще семь 
погребений были исследованы им в 1980 году около 
Хонгор сомон. И в 1982 году четыре кургана около 
Алтанбулаг сомона [18—20].
Большое значение для исследования культуры 
хунну имели раскопки проводимые монголо-совет-
ской историко-культурной экспедицией с начала 
1970-х до конца 1980-х годов. Так в 1971—1972 го-
дах исследовано шесть погребений могильника 
Тэвш-Уул в Богд сомона Убурхангайского аймака 
[24, с. 62—64]. Кроме того в 1971—1973 годах было 
раскопанно два кургана могильника в Хутаг-Уле 
Архангайского аймака и два кургана могильника в 
Чандмань-Уле в Убсском аймаке [24, с. 59—60; 39, 
с. 66—68], а в 1975 году исследовано три кургана 
могильника Нүхтийн-Аме [39, с. 66]. В 1982 году 
исследован курган могильника в Сул-толгой Хуб-
сгулского аймака [2], в 1983 году два кургана из 
могильника Убгунте [39, с. 68—69].
В 1980-е годы наиболее 
активно исследованиями 
хуннских памятников за-
нимался Д. Цэвээндорж 
(рис. 5). В 1986 году в 
могильнике  Хиргист-
хоолой Цогт сомона Гоби-
Алтайского аймака им ис-
следовано пять курганов 
и еще один курган в мо-
гильнике Убурхангайского 
аймака [36]. В 1987 году 
Д. Цэвээндордж в могиль-
нике Худгийн-толгой ис-
следовал два кургана, в могильнике Солби-Уул два 
кургана, в могильнике Наймаа-толгой еще 11 по-
гребений. В могильнике в Архангайском аймаке 
[38] в 1988 году было исследовано пять погребений 
в местечке Дуулга-Уул Хэнтийского аймака и в мо-
гилнике Зараа-толгой пять курганов [35]. В 1989 году 
был раскопан один курган в могильнике Бага-газрын-
чулуу Средно-гобийского аймака, четыре кургана 
могильника Морин-толгой Центрального аймака, два 
кургана могильника Тарвагатай и один курган мо-
гильника Хуушийн-хөтөл Убурхангайского аймака. 
В 1990 году также под руководством Д. Цэвэ-
эндорджа было исследовано два кургана могильника 
Сонгино в Центральном аймаке [37; 38].
Параллельно этому исследованием погребений 
хунну занималась «Ховдская археологическая экспе-
диция». В 1987—1990 годах отрядом этой экспеди-
ции под руководством Д. Наваана было раскопанно 
два княжеских и несколько рядовых курганов мо-
гильника Тахилтын-хотгор, а также один курган на 
территории Мөст сомона, два кургана могильника 
Тарвагатайн-ам Манхан сомона Ховдского аймака 
[21]. 1990 году З. Батсайхан и Д. Эрдэнэбаатар ис-
следовали курган могильника Дэлгэрхаан-Уул в 
Сухбаатарского аймака [5].
В 1991 году «Селенгинской археологической 
экспедицией» Исторического иститута МАН был 
Рис. 5. Дамдисурэн 
Цэвээндорж
Рис. 3. Сергей Иванович 
Руденко (20.01.1924 — 
16.07.1965)
Рис. 4. Иштван Эрдели
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обнаружен и обследован могильник Бурхан-толгой 
в долине реки Эгийн-гол Хутаг-Ундур сомона Бул-
ганского аймака, в 1992—1993 годах З. Батсайха-
ном было раскопанно десять курганов могильника 
Эгийн-гол [3].
В 1990-х годах на территории Монголии на-
чинают свою работу целый ряд международных 
экспедиций. Значительный объем исследований был 
проведен в 1994—1999 годах монголо-французской 
экспедицией. Были раскопаны 85 хуннских кур-
ганов в Бурхан-толгой, один курган могильника 
Холтост-нуга в Эгийн-голской долине. Эти работы 
проводились под руководством З. Батсайхана (Мон-
голия), П. Х. Жискарда (Франция) и Д. Эрдэнбаатара 
(Монголия) [27].
В 1994 году монголо-американская экспедиция 
под руководством З. Батсайхана и В. Ханичерча в 
местечке Бурхантолгой раскопала четыре кургана. 
В 1999 году этой экспедицией был раскопан курган 
в могильнике Хүнхэрийн-ам и курган в могильнике 
Ханан-хад в 2000 году [27]. После 2000-го года этой 
экспедицией были исследованы три княжеских кур-
гана, и 13 рядовых погребений в могильнике Гол-мод 
Архангайского аймака [15]. Монголо-американская 
экспедиция также раскопала в 2003—2008 годах 
32 погребения, обнаруженные рядом с могильником 
Бага-газрын-чулуу в Средно-гобийского аймака [33, 
с. 202—203]. В 2005 году Монголо-Американская 
экспедиция исследовала пять курганов [42]. В этот 
период Монголо-Американской экспедицией под 
руководством Д. Эрдэнэбаатара был обнаружен мо-
гильник Гол-мод-2 Ундур-улаан сомона Архангай-
ского аймака и раскопаны шесть курганов [41]. Так-
же в «Долине реки Тамир» Монголо-Американская 
экспедиция в 2005 году раскопала шесть курганов 
могильника Тамирын-улан-хошу Угийннуур сомона 
Архангайского аймака [42].
С 2000 года на территории Монголии осущест-
вляла исследования монголо-корейская экспедиция. 
Ею были раскопаны один курган в Морин-толгой 
Центрального аймака [16], в 2001 году четыре кур-
гана могильника Худгийн-толгой Архангайского 
аймака [34], а в 2006—2007 годах один княжеский 
и два рядовых кургана могильника Дуурлиг-нарс 
Баян-Адарга сомон Хэнтийского аймака [14; 23]. 
В 2001 году на территории Монголии работала 
Монголо-Бельгийская экспедиция. Ею был рас-
копано четыре кургана могильника Убгунт Булган-
ского аймака и исследована «Долина реки Хануй». 
В 2006—2009 годах начинается совместная работа 
Института археологии АНМ и Института археоло-
гии и этнографии СО РАН. В этот период были ис-
следованы два больших кургана хунну в известной 
местности Ноин-Ула [40].
С начала второго тысячелетия исследованиями 
истории хунну начинают заниматься академические, 
университетские и музейные центры Монголии. Так, 
с 2001-го года исследованием хуннских курганов за-
нималась экспедиция археолого-антропологической 
кафедры Монгольского государственного универ-
ситета под руковдством профессора З. Батсайхана, 
а также экспедиция Государственного педагогиче-
ского университета Монголии под руководством 
Ц. Турбата [4; 26]. В 2006 году были исследованы 
три кургана могильника Угуумур-ула Сант сомона 
Сэлэнгэского аймака [30]. В 2006 году археологи 
«Западно-Монгольской» экспедиции исследовали 
пять курганов [32]. В 2003 году экспедицией Ин-
ститута археологии МАН был исследован один 
курган могильника Долоодын-Нарийны-ам Дэл-
гэрхан сомона Хэнтийского аймака [1]. В 2007 году 
Историческим музеем Монголии совместном с 
университетом Пенсильваии США были раскопаны 
восемь курганов хунну, в 2010 году семь курганов 
могильника Тахилтын-хотгор Манхан сомона 
Ховд ского аймака [6]. В 2010 году на территории 
Северной Монголии экспедицией Монгольского 
государственного университета под руководством 
С. Улзийбаяр был обнаружен могильник Салхитын-
ам Рашаант сомона Хубсгулского аймака, где иссле-
дованы три кургана [28]. В урочище Салхитын-ам 
экспедицией Исторического института МАН в 2011 
году исследовано 12 погребений [29], а в 2012 году 
еще 16 курганов [31].
Таким образом, история исследований хуннских 
памятников Монголии условно может быть разбита 
на несколько этапов. Начало первых раскопок падает 
на 20—30-е годы XX века. Следующий этап начина-
ется с 1950-х годов и продолжается до конца 1980-х. 
Это было время работы первых международных 
археологических экспедиций. С 1961 года работала 
монголо-венгерская экспедиция, а с 1970 года — 
«Монголо-советская историко-культурная экс-
педиция», в которой были сотрудники Института 
истории Монгольской академии наук и сотрудники 
Российской академии наук. На следующем этапе 
состав международных экспедиций увеличивается. 
С середины 1990-х годов и до конца 2000-х годов 
работают следующие международные экспедиции: 
мон голо-французская, монголо-американская, мон-
го ло-корейская и монголо-бельгийская. С 2006 года 
в Монголии продолжают работу в основном экспе-
диции монгольских университетов, академических 
центров, Института истории и археологии МАН, 
музеев, а также монголо-российские международ-
ные экспедиции. Всего на территории западной, 
центральной, северной и восточной Монголии 
было обнаружено около 70 могильников гуннского 
времени. Около 5000 курганов и погребений было 
раскопано, 400 из них оказались погребениями 
рядового населения, а 22 курганных погребения 
принадлежали княжеской верхушке.
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The article discusses the history of the Xiongnu monuments investigation in Mongolia, which 
can be conveniently divided into several stages. The first stage of initial excavations falls on the 20-
30’s of the XX c. The next stage begins in 50’s and lasts till the late 80’s. During this time the first 
international expeditions take place. In 1961 begins to work a Mongolian-Hungarian expedition and 
in 1970 a Mongolian-Soviet historical-cultural expedition with members of the Institute of History 
of the Mongolian Academy of Sciences and the Russian Academy of Sciences. During the third stage 
there is a rapid growth of international expeditions. A Mongolian-French, Mongolian-American, 
Mongolian-Korean and Mongolian-Belgian expeditions work from the mid-90’s till the early 2000’s. 
From 2006 there work mostly expeditions of Mongolian Universities, Academic Centres, the Institute 
of history and archeology of the Mongolian Academy of Sciences, Museums and several Mongolian-
Russian international expeditions. On the whole, within the territory of the Western, Central, Northern 
and Eastern parts Mongolia about 70 burial complexes were found. About 5000 tumuli and burials 
were excavated. 400 of them appeared to be burials of a common people, while 22 of tumulus burials 
belong to the princes’ household.
Keywords: xiongnu, burials graves, Mongolia, archaeolo gical research.
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